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• 動画の視聴状況：視聴した： 54.5 % 視聴していない： 45.5 % 
• 動画の利用状況：全く，あまり利用しなかった： 81.2% 利用した： 18.8% 


















利用した科目：数学： 83.4% 理科： 71.9% 英語： 58.7% 
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